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Men's	  Soccer	  All-­‐Time	  Letter	  Winners	  	  Tom	  Adolphson	  (1)	   1995	  Casey	  Atherton	  (4)	   1988-­‐91	  Mike	  Baker	  (1)	   1989	  (90)	  Jody	  Balmer	  (1)	   1989	  Kelly	  Barton	  (1)	   1993	  Erik	  Budlong	  (1)	   1989	  (88)	  Darin	  Carlson	  (1)	   1992	  (91)	  Dan	  Chase	  (4)	  1990-­‐93	  Kris	  Childs	  (2)	   1991-­‐92	  Rick	  Collodi	  (1)	   1987	  Jim	  Dempsey	  (1)	   1995	  Pete	  DeSanto	  (3)	   1988-­‐89,	  91	  Michael	  Drechsler	  (1)	   1991	  (90)	  Cris	  Fastrup	  (2)	   1994-­‐95	  (92-­‐93)	  Larry	  Fleming	  (1)	   1987	  Wade	  Foley	  (1)	   1992	  Joe	  Furin	  (1)	   1988	  Paul	  George	  (2)	   1993-­‐94	  Flo	  Ghighina	  (2)	   1991-­‐92	  Janko	  Gil	  (1)	   1990	  Jay	  Gile	  (3)	   1993-­‐95	  Rick	  Gliniak	  (1)	   1995	  Tony	  Graff	  (2)	   1993-­‐94	  Jason	  Gray	  (1)	   1989	  Tim	  Johnson	  (1)	   1987	  Ray	  Harvey	  (2)	   1988-­‐89	  Craig	  Hawley	  (1)	   1995	  Mark	  Henson	  (2)	   1992,	  94	  (93)	  Erik	  Hildebrand	  (3)	   1992-­‐94	  Herold	  Hudson	  (3)	   1988-­‐89,	  91	  (90)	  Todd	  Jackson	  (1)	   1992	  Patrick	  Jenkins	  (2)	   1993-­‐94	  Shaun	  Kerr	  (1)	   1992	  Troy	  Larson	  (1)	   1990	  (91)	  Lance	  Ledford	  (1)	   1995	  Cory	  Little	  (1)	   1995	  Hal	  Lymus	  (1)	   1987	  Scott	  Magee	  (2)	   1987-­‐88	  Clint	  Manny	  (4)	   1988-­‐91	  Dan	  Marquett	  (2)	   1989-­‐90	  (88)	  Dan	  McKillop	  (1)	   1989	  Scott	  McDermott	  (2)	  1994-­‐95	  Jeff	  Monnett	  (1)	   1988	  Jeff	  Morgan	  (2)	   1987-­‐88	  
Matt	  Morton	  (3)	   1993-­‐95	  Rick	  Mullins	  (3)	   1991-­‐93	  Slade	  Murphy	  (3)	   1993-­‐95	  Derek	  Nelson	  (2)	   1988-­‐89	  (90)	  Nate	  Nelson	  (2)	   1993-­‐94	  Mark	  Neufeld	  (2)	   1989-­‐90	  Craig	  Noviks	  (2)	   1988,	  90	  (87)	  Pat	  O'Conner	  (1)	   1988	  Paul	  Ockerman	  (1)	   1988	  Bryan	  O'Neal	  (1)	   1989	  (90)	  Jeff	  Perry	  (2)	   1989-­‐90	  Brian	  Person	  (1)	   1994	  Dave	  Pidgeon	  (1)	   1994	  Scott	  Price	  (1)	  	   1987	  (88)	  Jeff	  Rawlings	  (1)	   1995	  Scott	  Rea	  (2)	   1993-­‐94	  J.P	  Reck	  (2)	   1994-­‐95	  Nick	  Reep	  (1)	  1994	  (95)	  Casey	  Rein	  (3)	   1992-­‐93,	  95	  Joe	  Riedeman	  (1)	   1987	  Mike	  Rundquist	  (2)	   1990-­‐91	  Nate	  Sabari	  (2)	   1994-­‐95	  James	  Salsbury	  (1)	   1991	  (90)	  David	  Schultze	  (1)	   1987	  Eric	  Sime	  (2)	   1990-­‐91	  Jim	  Smaaladen	  (1)	   1990	  David	  Smith	  (1)	   1987	  Scott	  Smith	  (1)	   1993	  Stewart	  Smith	  (1)	   1987	  Kevin	  Steenis	  (3)	   1991-­‐93	  Dennis	  Tate	  (2)	   1988,	  90	  Mark	  Tate	  (1)	  1990	  Nick	  Terrano	  (1)	   1987	  Ian	  Thomas	  (2)	   1992-­‐93	  Scott	  Thompson	  (2)	   1992-­‐93	  Mike	  Thurman	  (3)	   1989-­‐91	  Seth	  Timbers	  (1)	   1995	  Jason	  Timm	  (2)	   1994-­‐95	  Shawn	  Tobius	  (1)	   1995	  Scott	  Urakawa	  (1)	  	   1987	  Steve	  Van	  de	  Wege	  (1)	   1987	  Jeff	  Varden	  (2)	   1992-­‐93	  Dennis	  Vercillo	  (1)	   1987	  Darren	  Watters	  (1)	   1993	  Eric	  Welch	  (1)	   1987	  Scott	  Willis	  (2)	   1987-­‐88	  
Steve	  Wilkins	  (1)	   1991	  (90)	  	  Non-­‐Lettermen	  Tony	  Beach	   1992	  John	  Dooley	   1988-­‐89	  Tim	  Gillis	   1988	  Chris	  Goff	   1992	  Jason	  Green	   1995	  Colby	  Hagen	   1992	  Mark	  Huck	   1988	  Chad	  Hutchinson	   1992	  Gary	  Klein	   1989	  Eric	  Larson	   1987	  Scott	  Maharry	   1993	  John	  Maloney	  1994	  Dave	  Masters	  1988	  Brendon	  Mendoza	   1989	  Pat	  Micone	   1987	  Brian	  Miller	   1992	  Chuck	  Morrison	   1991	  Tim	  Nelson	   1994	  Gary	  Norton	   1993	  John	  Paddleford	   1991-­‐92	  Sean	  Painter	   1988	  Kenny	  Patten	  1989	  Dan	  Peterson	  1990	  Donovan	  Russell	   1993-­‐94	  Ken	  Warren	   1992	  David	  Weiss	   1989	  Chuck	  Woolley	   1990	  Tim	  Burke	  (1)	   1997	  David	  Cratsenberg	  (1)	   1997	  Ryan	  Cross	  (1)	   1974	  
